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1. АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 
«Менеджмент організації» є нормативною дисципліною Галузевого 
стандарту вищої освіти, що входить в комплекс завершальних дисциплін 
підготовки фахівців з менеджменту. Вона пов’язує в єдине ціле комплекс знань 
і умінь з управління організацією, забезпечує їх фахову направленість, створює 
умови для подальшої практичної діяльності молодих спеціалістів.  
 
2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
Метою вивчення дисципліни “Менеджмент організації” є формування 
системного мислення та комплексу спеціальних знань і вмінь з управління 
функціональними підсистемами та елементами внутрішнього середовища 
організації на всіх стадіях її життєвого циклу. 
 
3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 
Тема 1. Системна модель менеджменту організацій 
1.1. Сутність і класифікація організацій 
1.2. Організація як система 
1.3. Внутрішні і зовнішні складові середовища організації 
1.4. Склад і зміст системи управління 
1.5. Закони організації 
 
Тема 2. Еволюція організації 
2.1. Зміни як об'єктивний процес розвитку організації 
2.2. Теорія інститутів і інституціональних змін 
2.3. Сучасні напрямки теоретичних розробок 
2.4.  Життєвий цикл організації 
 
Тема 3. Організаційний механізм менеджменту організації 
3.1 Типологія організаційних структур управління 
3.2 Сутність механізму управління  
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3.3 Поняття організаційного механізму  
3.4 Адміністративний механізм  
3.5 Поняття і сутність організаційно-адміністративних методів 
державного управління 
3.6 Класифікація організаційно-адміністративних методів управління 
 
Тема 4. Організаційний інжиніринг 
4.1.  Елементи організаційно-управлінського  аналізу 
4.2.  Методологія  організаційного інжинірингу 
4.3. Умови інжинірингового підходу 
4.4. Учасники процесу  інжинірингу 
4.5. Сфери інжинірингу 
 
Тема 5. Організаційний дизайн 
5.1. Сутність поняття "організаційний дизайн" 
5.2. Дизайн організації  як набір параметрів, що визначають  рівні поділу 
праці та координування 
5.3. Координаційні  механізми дизайну 
5.4. Рівні організаційних  змін 
5.5. Етапи організаційних  змін 
5.6. Компоненти організаційних перетворень. Об'єкти організаційних 
перетворень 
5.7. Об’єкти організаційних  перетворень 
5.8. Модель розвитку  внутрішнього потенціалу підприємства  та 
конкурентного статусу підприємства 
 
Тема 6. Управлінські моделі 
6.1 Концепції управління працею робітників Ф. У. Тейлора 
6.2 Модель організаційної взаємодії А. Файоля 
6.3 Філософія управління процесами  Демінга 
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6.4 Модель організації "алмаз " Г. Лівітта 
 
Тема 7. Керівництво в організації 
7.1 Види та стилі керівництва 
7.2 Чотири системи стилів лідерства Лайкерта 
7.3 Ситуаційна модель керівництва Фідлера 
7.4 Підхід „шлях - ціль” Мітчела та Хауса 
7.5 Теорія життєвого циклу Хорсі та Бланшара 
 
Тема 8. Ризикозахищеність організації 
8.1 Сутність підприємницького ризику. Невизначеність 
8.2 Класифікація ризиків в економіці 
8.3 Аналіз ризику. Концепція управління ризикозахищеністю 
підприємства 
 
Тема 9. Управління результативністю менеджменту організації 
9.1 Результативність як об'єкт управління 
9.2 Управління за результатами: фінський досвід 
9.3 Підходи до оцінювання ефективності менеджменту 
 
4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
В межах   вивчення дисципліни “Менеджмент організації”  для студентів 
спеціальності 8.050201  “Менеджмент організацій”  виконується курсова 
робота, що дозволяє систематизувати та поглибити одержані знання, творчо 
застосувати їх при розв’язанні конкретних задач.  
Основні етапи виконання курсової роботи: 
1. Вибір теми і об’єкта вивчення. 
2. Опрацювання літературних джерел і складання плану.  
3. Збирання і обробка фактичного матеріалу.  
4. Написання тексту, оформлення курсової роботи. 
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5. Захист курсової роботи. 
Виконана робота повинна відповідати таким вимогам: 
–  бути самостійним завершеним дослідженням; 
–  містити глибокий системний аналіз проблеми, яка вивчається; 
–  містити самостійні дослідження, розрахунки, виконані на ЕОМ; 
–   вносити  пропозиції щодо  вдосконалення  діяльності,  яка  вивчається 
на досліджуваному об’єкті; 
–   мати належне оформлення; 
–   бути виконаною і зданою на кафедру в термін, передбачений графіком 
навчального процесу. 
Курсова робота з менеджменту організації виконується тільки на фактич-
ному матеріалі, аналізі планових, звітних і статистичних даних реально діючої 
організації. 
Виконання роботи повинне ґрунтуватися на глибокому, детальному 
вивченні навчальної та монографічної літератури з даної проблеми, 
періодичних видань, електронних інформаційних джерел тощо. Роботу слід 
писати грамотно, поважаючи рідну мову, і прагнути до чіткості формулювань 
та логічної послідовності викладення матеріалу. 
 
5. ВИБІР ТЕМИ ТА ОБ’ЄКТА ДОСЛІДЖЕННЯ 
Тематика курсових робіт із дисципліни “Менеджмент організації” 
розроблена кафедрою менеджменту згідно до затвердженої програми 
дисципліни, відображає актуальну проблематику сучасного менеджменту. 
Тема курсової роботи обирається студентом самостійно, відповідно до 
рекомендованої тематики. Тема, обрана для курсової роботи, є напрямом 
подальшого наукового дослідження до дипломної роботи.  
 
6. ПЕРВИННЕ ОПРАЦЮВАННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ І 
СКЛАДАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ 
План відображає логіку й основні проблеми дослідження в порядку 
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їхнього розгляду автором. Він повинен бути чітким, логічним і послідовним, 
що можливо тільки за умов попереднього ознайомлення з літературними 
джерелами з теми. План має передбачати питання, які розкриють зміст теми. 
Структура курсової роботи з управлінських дисциплін складається з таких 
частин, які слід включити до плану роботи:  
Вступ 
1 Теоретичні питання. 
2 Аналітичні питання. 
3 Рекомендаційні питання.  
Висновки та пропозиції. 
Список використаних інформаційних джерел.  
Додатки. 
 
7. ПІДБІР І ОПРАЦЮВАННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 
Підбір літератури і складання бібліографії рекомендується починати з 
вивчення офіційних матеріалів, господарського законодавства і постанов уряду, 
інших нормативних матеріалів по даній проблемі і лише потім зайнятися 
опрацюванням монографій, підручників, брошур і статей, опублікованих у 
періодичній пресі або у мережі Інтернет.  
Обов’язковим є вивчення аспекту господарського законодавства, що має 
відношення до теми: основні закони, Постанови Ради Міністрів, Верховної 
Ради України, Укази Президента України, галузеві нормативи. 
Тільки після ознайомлення з нормативними матеріалами необхідно 
приступати до читання підручників і монографій з даної проблеми, після чого 
приходить черга статистичних довідників і статей у періодичній пресі.  
 
8. ЗБИРАННЯ І ОПРАЦЮВАННЯ ФАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ 
Джерелом інформації є планові та фактичні показники господарської 
діяльності, статистична та бухгалтерська звітність, накази, розпорядження, 
результати спостережень, опитувань і спеціальних обстежень та ін.  
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Текст слід ілюструвати реальними документами, які обов’язково 
супроводжувати стислим коментарем. Усі вони повинні бути озаглавлені і 
пронумеровані і мати посилання та використане джерело. 
 
9. НАПИСАННЯ ОСНОВНОГО ТЕКСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
Зібраний, проаналізований та систематизований матеріал студент 
розподіляє по окремих питаннях, послідовність викладення яких встановлено 
планом курсової роботи. Загальний обсяг роботи складає 40 – 50 сторінок 
друкованого тексту на папері стандартного формату А4, включаючи 
бібліографію. В загальний обсяг не входять додатки. Тільки після того, як 
робота над основною частиною завершена, пишуться вступ, висновки та 
пропозиції. 
 Вступ – 6–8 стор. 
а) обґрунтування актуальності і практичного значення теми – стан 
економіки, особливості галузі, проблеми та складності на сучасному етапі ... 
“що і зумовило вибір теми”; 
б) формулювання мети та завдань роботи; 
в) представлення об’єкта і предмета дослідження; повна назва організації 
і її характеристика; аналітичний опис організації;  
г) зазначення інформаційних джерел дослідження: інформаційною базою 
слугували законодавчі та нормативні акти, вітчизняні та закордонні видання, 
матеріали преси, електронні джерела Інтернет та фактичні дані з діяльності; 
д) зазначення використаних методів дослідження:  “Збирання інформації 
проведено з використанням спостереження, опитування інтерв’ю, анкетування; 
аналізу документів, експерименту... Отримана інформація опрацьована за 
допомогою... (із застосуванням...) ...узагальнення, групування, монографічного 
методу, розрахунку показників динаміки, середніх величин, структури, 
моделювання, статистичних методів, кореляційного аналізу, кластерного 
аналізу, ...). Результати наведено у формі... таблиць, схем, графіків, картосхем, 
діаграм...”  
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1. Теоретичні питання – 10–12 стор. 
Розглядаються загальні теоретичні підходи до проблеми з використанням 
тільки літературних джерел, можливе зіставлення різних точок зору, 
використання опублікованих статистичних даних з посиланням на джерела. 
Теоретичне обґрунтування, суть (визначення), значення, класифікаційні 
характеристики, історія та сучасні тенденції предмета дослідження, методичні 
підходи викладаються просто і стисло. Бажано ілюструвати графічними 
матеріалами – схемами, графіками, діаграмами тощо. Виклад повинен 
здійснюватися за схемою: теза – аргументація – висновок. 
2. Аналітичні питання – 12–15 стор.  
Характеристика ...(предмет дослідження) на...(матеріалах)... Сучасний    
стан    ...(предмет    дослідження)    на    ...(конкретна організація). 
Опис, характеристика сучасного стану проблеми, яка вивчається на 
об’єкті, ґрунтовний аналіз із використанням накопиченого фактичного 
матеріалу і залученням всіх теоретичних знань, певного методологічного 
інструментарію. 
Кожен абзац починається з того, як повинно бути (теоретично), але всі 
приклади – тільки з описуваного підприємства – як є зараз, сучасний стан. 
Оскільки реальність суттєво відрізняється від теорії, і не в кращий бік, то 
результатом буде критичний аналіз. 
По можливості текст слід ілюструвати справжніми документами (до 
додатку), які обов’язково супроводжувати посиланням і стислим коментарем. 
Всі аналітичні розрахунки, моделі, матеріали таблиць, графічні ілюстрації 
повинні супроводжуватись висновками, які дозволяють з’ясувати сутність 
управлінських процесів, що спостерігаються в організації, їх особливості і 
тенденції розвитку, поглиблений аналіз яких допомагає виявити невикористані 
резерви. Для аналізу є можливим використання інформаційних технологій. 
3. Рекомендаційні питання – 10–12 стор. 
Удосконалення    ...(предмет   дослідження)    на    ...(матеріалах 
вивчення). Шляхи   вдосконалення  ...(предмет дослідження)  на  ...(об’єкт 
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вивчення). 
Пропозиції по вдосконаленню діяльності організації   відповідно до 
напряму дослідження: кожна з детальним обґрунтуванням, у зв’язку і як 
наслідок висновків з аналізу, який проведено у п.2, відштовхуючись від 
виявлених відхилень, проблем та недоліків. Система заходів логічно випливає з 
теоретичної та аналітичної частин і спрямована на подолання суперечностей 
між реальним і бажаним станами об’єкта. 
“Як показав аналіз, проведений у п.2, у... існує такий суттєвий недолік, 
як... Для успішного подальшого розвитку... можна запропонувати...” 
“З метою.......можна запровадити.....” 
Пропозиції можуть бути найсміливіші, з найсучаснішого досвіду 
найвідоміших фірм світу – студент демонструє свою освіченість та 
менеджерський світогляд. Але якщо ця пропозиція зараз нездійсненна для 
об’єкта дослідження, треба обов’язково це пояснити (відсутність коштів, 
недосконалість законодавства, непідготовленість кадрів, інфляція, 
нестабільність економіки та політики тощо) – студент демонструє реалізм 
мислення та знання проблем реального об’єкта. У обґрунтуванні пропозицій є 
можливим використання інформаційних технологій. 
Не можна обмежитись використанням стандартної програми для аналізу 
динаміки основних економічних та фінансових показників під час стислої 
характеристики об’єкта дослідження або використати тільки програму-редактор 
для друку і оформлення тексту та ілюстрацій.  
Висновки та пропозиції – 5–7 стор. 
Підбивається короткий підсумок проведеного дослідження: стисло – на 2 
стор. – узагальнені висновки з питань 1–2, далі – тезово – перелік пропозицій, 
які було детально обґрунтовано у п.3. У цьому питанні не можуть з’явитися 
пропозиції, які не були розглянуті у п.3. 
Список використаних джерел (абетковий порядок, законодавчі та 
нормативні акти, електронні джерела). Підпис автора і дата. 
Додатки (не входять до нумерації сторінок). 
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10. ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
10.1. Основна частина 
Матеріали курсової роботи розміщують у такій послідовності: 
–   титульна сторінка; 
–   бланк завдання; 
–  зміст; 
–  вступ; 
–  основна частина; 
–   список використаної літератури; 
–  додатки. 
Завершену і оформлену належним чином роботу обов’язково підписує 
автор на останній сторінці тексту (після “висновків і пропозицій”  дата і 
підпис). 
Мова курсової роботи державна, стиль – науковий, чіткий, без 
орфографічних і синтаксичних помилок; послідовність логічна. Пряме 
переписування у роботі матеріалів з літературних джерел неприпустиме. 
Робота має бути надрукована на одному боці сторінок стандартного 
білого паперу формату А4 (210*297 мм). У друкованому варіанті текст 
розташовується через два міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на 
сторінці з мінімальною висотою шрифту в 1,8 мм (комп’ютерний набір – 14 
кегель, 1,5 інтервал, шрифт Тіmes  New Roman). Допускається  розміщувати 
таблиці та ілюстративні матеріали на аркушах формату А3 (не більше 40 рядків 
на сторінці).  
Текст роботи розташовується на аркуші з дотриманням таких розмірів 
полів: із лівого боку – 30 мм,  із правого – не менше ніж 15 мм,  зверху і знизу  
–   20 мм.   
Вписувати у друкований текст курсової роботи окремі іншомовні слова, 
формули, умовні позначення можна чорнилом, тушшю чи пастою тільки 
чорного кольору. При цьому щільність вписаного тексту має бути  наближеною 
до щільності основного. 
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Відстань між заголовком та текстом має дорівнювати одному вільному 
рядку, між текстом попереднього підрозділу і заголовком наступного 
підрозділу – двом вільним рядкам. 
Титульна сторінка містить найменування вищого навчального закладу, 
прізвище , ім’я, по батькові та інші відомості про автора, тему курсової роботи 
з посиланням на об’єкт дослідження; прізвище, вчене звання (посаду) 
наукового керівника;  місто і рік.  
Зміст  містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів 
та підрозділів роботи.  
Текст основної частини роботи поділяється на розділи, підрозділи та 
пункти згідно із планом, викладеним у завданні.  
Заголовки структурних частин дипломної роботи – ЗМІСТ, ВСТУП, 
РОЗДІЛ і назва розділу, СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ, 
ДОДАТКИ – пишуться або друкуються великими літерами по центру сторінки  
жирним шрифтом. Заголовки підрозділів пишуться чи друкуються маленькими 
літерами (крім першої великої) з абзацу, не підкреслюючи, без крапки в кінці, 
жирним шрифтом. Кожен розділ курсової роботи слід починати з нової 
сторінки. Між заголовками та текстом необхідно залишати вільний рядок. 
 
10.2. Нумерація 
Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який входить  до 
загальної нумерації сторінок і на котрому номер сторінки не ставиться. 
Нумерація (без крапки після неї) проставляється у правому верхньому куті 
сторінок. 
ЗМІСТ,  ВСТУП,  ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ 
ЛІТЕРАТУРИ, ДОДАТКИ не нумеруються як розділи. Номер розділу ставиться 
після слова “РОЗДІЛ”. Підрозділи нумерують у межах кожного розділу, 
використовуючи номер розділу і порядковий номер підрозділу, між якими 
ставиться крапка: “1.4” (четвертий підрозділ першого розділу). Потім у тому ж 
рядку йде заголовок  підрозділу. 
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10.3. Ілюстрації 
Ілюстрації (схеми, графіки тощо) та таблиці  слід подавати в роботі 
безпосередньо після тексту, де їх згадано вперше, чи на наступній сторінці.  
Ілюстрації позначають словом “Рисунок” і нумерують послідовно в 
межах розділу, за винятком ілюстрацій у додатках. Номер ілюстрації має 
складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між котрими 
ставиться крапка, наприклад: “Рисунок 1.2” (другий  рисунок першого розділу).  
 
10.4. Таблиці, формули, посилання 
Таблиці нумерують послідовно (за винятком  тих, що розміщені в 
додатках) у межах розділу. Напис “Таблиця” розміщується з правого краю  
нового рядка із зазначенням її номера, що складається з номера розділу і 
порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: “Таблиця 
2.3” (третя таблиця другого розділу). Таблиця повинна  мати  назву,  яку  
вміщують над таблицею. Назва має бути стислою, відбивати зміст таблиці та 
мати таку структуру: 
Таблиця (номер)   
                                         (Назва таблиці)                                                     
У  разі перенесення таблиці на іншу сторінку над наступними частинами 
з абзацу пишеться, наприклад: “Продовження таблиці 2.3”. У таблицях  слід 
обов’язково зазначати одиницю вимірювання. Якщо всі одиниці вимірювання є 
однаковими для всіх показників таблиці, вони наводяться  у заголовку. 
Заголовки граф починаються з великих літер. 
Таблицю розміщують  після першого згадування про неї в тексті таким 
чином, щоб її можна було читати без повороту тексту або з поворотом за 
годинниковою стрілкою. 
Формули в курсовій роботі нумеруються в межах розділу. Номер 
формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, 
між  якими ставиться крапка. Номери формул пишуть біля правого поля 
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сторінки на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) – 
перша формула третього розділу. 
Пояснення значень символів, числових коефіцієнтів у формулах треба 
подавати безпосередньо  під формулою в тій послідовності, в котрій вони 
наведені у формулі, й кожне   з нового рядка. Перший рядок пояснення 
починають зі слова “де ” без двокрапки. 
Посилання в тексті роботи на джерела інформації  треба зазначити 
порядковим номером посилань, виділеним двома квадратними дужками,  
наприклад: “... у працях “ [ ]91− ”. 
Посилання на ілюстрації до курсової роботи оформляють порядковим 
номером ілюстрації, наприклад: (рис. 2.3 ); на формули – порядковим номером 
формули, наприклад: “у формулі  (3.1 )”. Посилання у тексті на таблиці пишуть 
скорочено, наприклад: ( табл. 1.1). 
У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вживати 
скорочене слово “дивись”, наприклад: ( див. табл. 1.2 ). 
Відомості про включені до списку джерела  слід подавати згідно з 
вимогами державного стандарту з обов’язковим наведенням назв праць. 
 
10.5. Додатки 
Додатки оформляються як продовження курсової роботи і розміщуються 
в порядку появи посилань у тексті. Додаток повинен мати слово “Додаток”,  
буквений шифр і заголовок, написаний або надрукований малими літерами з 
першої великої літери, з нового рядка по центру тексту сторінки, наприклад: 
Додаток А. У додатках продовжується нумерація сторінок. 
 
11. ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
Вчасно виконана  відповідно до графікa навчального процесу курсова 
робота (зброшурована) у момент здачі реєструється у курівника й  віддається на 
перевірку (ці дії фіксуються на титульній сторінці роботи – реєстраційний 
номер, дата та підпис керівника курсової роботи). Термін перевірки своєчасно 
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зданої роботи – сім днів. 
У разі недотримання вимог до змісту та оформлення курсова робота 
повертається студенту на доопрацювання. Студент повинен переробити роботу, 
враховуючи зауваження рецензента, і здати її на повторне рецензування (з 
першою рецензією і збереженою титульною сторінкою з реєстраційними 
реквізитами). Курсова робота, яка допущена рецензентом до захисту, захи-
щається згідно з графіком навчального процесу. 
Результати захисту оцінюються за стобальною системою; фіксуються на 
титулі роботи (“Захищено. Оцінка. Дата і підпис викладачів – членів комісії”), у 
відомості та у заліковій книжці студента. 
Курсові роботи, здані з порушенням встановлених термінів або оцінені 
при захисті як незадовільні, відносяться до академічної заборгованості студента 
і питання про їх ліквідацію вирішуються у встановленому порядку. Захищені 
курсові роботи на кафедру здає науковий керівник особисто. 
 
12. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
Літературні джерела до виконання курсових робіт з менеджменту слід 
добирати, користуючись програмами відповідних навчальних дисциплін. 
Список літератури вимагає розміщення всіх використаних джерел 
інформації у такій послідовності: 
а) закони України (у хронологічній послідовності); 
б) укази Президента, постанови уряду (у хронологічній послідовності); 
в) директивні матеріали міністерств (у хронологічній послідовності); 
г) монографії, брошури, підручники (абетковий порядок); 
д) статті із журналів (абетковий порядок); 
є) інструктивні, нормативні та інші матеріали, що використовуються 
підприємством (абетковий порядок); 
ж) іншомовні джерела; 
з) електронні джерела. 
Відомості про включені до списку джерела слід подавати згідно з 
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вимогами державного стандарту з обов’язковим наведенням назв праць. 
 
13. РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 
з дисципліни  
«МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ» 
1. Організаційна структура управління підприємством та її удосконалення в 
умовах ринку. 
2. Побудова організаційної структури управління підприємством та фактори, 
що її визначають. 
3. Особливості менеджменту організації з адаптивною структурою управління. 
4. Особливості менеджменту організації з бюрократичною структурою управління. 
5. Проектування організаційної структури підприємства. 
6. Реконструкція організаційної структури підприємства. 
7. Організація комунікацій та комунікаційного процесу на підприємстві. 
8. Особливості використання каналів і засобів комунікацій в організації. 
9. Модель комунікаційного процесу та його удосконалення в організації. 
10. Роль документації та діловодства у підвищенні ефективності комунікацій 
в організації. 
11. Інформація, її види і роль у менеджменті організації. 
12. Використання системи Інтернет у менеджменті організації. 
13. Основні напрями удосконалення організаційно-управлінських 
комунікацій на підприємстві. 
14. Підвищення рівня ефективності міжособових комунікацій в організації. 
15. Особливості менеджменту людських ресурсів в сучасних умовах на 
підприємстві. 
16. Управління кар’єрою в організації на сучасному етапі. 
17. Особливості управління персоналом у зарубіжних фірмах. 
18. Особа в системі управління організації. 
19. Підвищення ефективності діяльності колективу працівників. 
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20. Особливості підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
менеджерів. 
21. Управління розвитком людських ресурсів в організації. 
22. Підвищення ефективності роботи груп та команд в організації. 
23. Управління розвитком організації. 
24. Природа та причини конфліктів в організації на сучасному етапі. 
25. Способи подолання конфліктних ситуацій в організації. 
26. Організаційний розвиток. 
27. Природа стресів та управління ними в організації. 
28. Соціальна відповідальність менеджерів в організації. 
29. Соціальне партнерство як форма соціальних відносин між працівниками та 
організацією. 
30. Етичне та соціальне середовище менеджменту організації. 
31. Культура сучасної організації та проблеми її формування. 
32. Культура та мистецтво управління організацією. 
33. Загальна характеристика керівництва організацією. 
34. Характеристика основних стилів керівництва в організації та методів 
оцінки їх ефективності. 
35. Влада та способи її реалізації в організації. 
36. Лідерство в організації. 
37. Особливості формування та реалізації кадрової політики підприємства. 
38. Роль маркетингу в управлінні організацією. 
39. Організація маркетингу на підприємстві. 
40. Особливості маркетингового планування на підприємстві. 
41. Роль фінансового менеджменту в системі управління організації. 
42. Особливості формування та реалізації фінансової стратегії підприємства. 
43. Фінансове планування на підприємстві. 
44. Особливості управління інвестиціями на підприємстві. 
45. Управління інноваційними процесами в організації. 
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46. Управління персоналом як чинник ефективного менеджменту в 
організації. 
47. Удосконалення діяльності системи менеджменту персоналу в сучасних 
умовах на підприємстві. 
48. Економічні методи менеджменту та механізм їх застосування на 
підприємстві. 
49. Розробка системи компетенційних профілів вищої ланки менеджменту 
організації.  
50. Розробка інструментів та методів оцінки ефективності управлінських 
команд в організації. 
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